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日あたりの外国為替取引量は 1.5 兆ドルとなり、86 年から 8 倍に伸びている。これに対し
て、世界全体の輸出（財･サービス）量は、97年で、年間 6.6兆ドルに過ぎない11。2012年






















































のである。すでに 1994年の時点で、企業内貿易は、米国の輸出の 3分の 1、米国の輸入
の 3 分の 2 を占めていた。また、日米貿易の約半分は企業内貿易によるものであった18。
わずか数百社というごく限られた企業によって世界経済の根幹が支配されているのである。 
 世界の成長センターでかつものづくりのセンターである東アジアにおける動向をみてみよ
う。2009 年の ASEAN 諸国では、日本と韓国と中国からの中間財の輸入はそれぞれ 535
億ドル、273 億ドルと 436 億ドルである。さらに ASEAN 諸国同士で 957 億ドルの中間財
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する契約製造業（Contract Manufacturing）や IT 製品・同部品の製造を中心に受託す
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生した。加盟国は 2004年 5 月に中東欧諸国 10 カ国の加盟により一挙に 25 カ国に拡大
し、2013 年には 28 カ国に達した。ＥＵは目下、外交・安全保障を含む政治統合をめざし
ている。 
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るようになったテロはその負担感をいっそう強く感じさせるものとなっていった。2016 年 6 月





就任早々、1 月 27 日に、特定 7 カ国の国民のアメリカ入国を 90 日間禁止する大統領令
に署名した。イラン、イラク、リビア、ソマリア、スーダン、シリア、イエメンの 7 カ国である。 
 明らかに、ヒトの移動に関するグローバリゼーションは折り返し点を過ぎた感がある。国境
を超えたヒトの移動と交流が今後とも途絶えることはないだろうが、労働力や住人という意味

















就任直後の 1 月 23 日、TPP＝環太平洋パートナーシップ協定から離脱する大統領令に
署名した。また NAFTA は再交渉の過程にある。 
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